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La presente investigación titulado “Efectos de la capacitación en el nivel de conciencia 
Ambiental de los trabajadores en una empresa inmobiliaria de construcción civil 
Surquillo, Lima, 2016”, tiene como objetivo general Evaluar la capacitación en el nivel 
de conciencia ambiental de los trabajadores de una empresa inmobiliaria de 
construcción civil distrito de surquillo. El diseño de investigación que se utilizo fue cuasi 
experimental, longitudinal. Para la recolección de datos se aplicó la técnica  de 
encuesta con cuestionario de tipo escala de Likert, con una evaluación pre test y pos 
test. La población estuvo conformada por 50 trabajadores (obreros) de la empresa 
inmobiliaria de construcción civil. En la investigación, se determinó que existe relación 
entre el efecto de la capacitación y el nivel de conciencia ambiental; con un nivel de 
significancia de 0.000 según el estadístico wilcoxon. 
 















This research entitled "Effects of training on the level of environmental awareness of 
workers in a building construction company Surquillo, Lima, 2016," has as a general 
objective Evaluate training in the level of environmental awareness of workers in a civil 
construction company Surquillo district. The research design used was quasi 
experimental, longitudinal. For data collection, the survey technique was applied with a 
Likert scale questionnaire, with a pretest and posttest evaluation. The population was 
made up of 50 workers of the civil construction real estate company. In the 
investigation, it was determined that there is a relationship between the; with a 
significance level of 0.000 according to the Wilcoxon statistic 
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